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Este trabalho apresenta a proposta de pesquisa a ser realizada no Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico – PPGDS - Mestrado, da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. A pesquisa terá como objetivo 
geral analisar o lugar ocupado pelas mulheres diante das novas alternativas de produção 
na agricultura familiar, neste caso, a atividade leiteira, no município de Orleans/SC. Na 
agricultura é comum a subordinação laboral das mulherespor meio da realização de 
atividades consideradas como “ajuda” ou secundárias em processosprodutivos 
familiares. Pesquisas comprovam que a forma como acorreà divisão sexual do trabalho 
na agricultura, a invisibilidade das atividades realizadas por mulheres, as tradições 
culturais que priorizam os homens na herança da terra, no acesso às tecnologias 
utilizadas no processo produtivo, entre outras questões, produzem desigualdades de 
gênero e excluem as mulheres.Atualmente, a atividade leiteira surge como possibilidade 
aos agricultores para substituírem ou acrescentarem outras formas de produção e renda. 
Em alguns casos, a atividade leiteira passa a ser uma das principais atividades de 
produção da propriedade, deixando de ser apenas um produto de consumo interno para a 
família, executado até então principalmente pelas mulheres. No município de 
Orleans/SC, de acordo com dados do IBGE 2010, a produção do leite vem crescendo 
consideravelmente: em 2009, foram produzidos 6.870(mil litros); em 2010, 7.928(mil 
litros); em 2011, 9.125(mil litros); em 2012, 9.185(mil litros) e no ano de 2013, 
10.950(mil litros). Diante do aumento dessa modalidade de produção, o 
desenvolvimento socioeconômico do município poderá ter contribuições significativas, 
além de possibilitar novas formas de valorização e renda para as famílias que 
permanecem na agricultura. A abordagem desta pesquisa será qualitativa, a partir do que 
propõe Gonzáles Rey (2005). A pesquisa qualitativa não se refere a uma definição 
apenas instrumental, é epistemológica e teórica, e se apoia em processos diferentes de 
construção de conhecimento, voltados para o estudo de um objeto distinto da pesquisa 
quantitativa tradicional.  
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